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Pemerintah sedang menggalakkan budidaya jarak pagar yang 
dianggap sebagai sumber energi alternatif yang penting untuk bahan baku 
biodisel. Salah satu lahan yang banyak digunakan adalah tanah latosol, 
karena tanah latosol ini merupakan tanah yang penyebarannya sangat luas 
di Indonesia. Kendala penggunaan tanah latosol ini adalah kemasaman 
tanahnya tinggi dan memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Usaha 
untuk mengatasi kemasaman tanah adalah dengan pengapuran dan untuk 
meningkatkan kesuburan tanah yaitu dengan pemupukan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dosis kapur dan 
pupuk kandang kambing dan untuk menentukan dosis kombinasi kapur 
dan pupuk kandang terbaik yang dapat memberikan pertumbuhan terbaik 
terhadap pertumbuhan jarak pagar pada tanah latosol.  
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan, faktor 
pertama adalah dosis kapur terdiri dari K0= 0 ton/ha, K1=2 ton/ha, K2=4 
ton/ha, dan K3=6 ton/ha, sedangkan factor kedua adalah dosis pupuk 
kandang kambing terdiri dari P0=0 ton/ha, P1=10 ton/ha, P2=20 
ton/ha,dan P3=30 ton/ha. Masing-masing kombinasi perlakuan diulang 
sebanyak tiga kali. Variable pertumbuhan yang diukur meliputi tinggi 
tanaman, jumlah daun, dan berat kering. Data dianalisis dengan ANOVA, 
bila terdapat beda nyata perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT taraf 
signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan baik dosis kapur 
maupun dosis pupuk kandang menunjukkan pengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan, terlihat dari variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat 
kering tanaman jarak pagar. Pemberian kapur dengan dosis 2 ton/ha yang 
dikombinasikan dengan pemberian pupuk kandang kambing 30 ton/ha 
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Government is promoting jatropha cultivation is considered as an 
alternative energy source that important to biodiesel feedstock. One area 
that is widely used is latosols land, because the land is a land latosols very 
wide spread in Indonesia. Latosols land use constraints are high soil 
acidity and have a low nutrient content. Attempt to overcome soil acidity 
and liming is to improve the soil fertility by fertilizing. The purpose of this 
study was to investigate the effect of lime dose and goat manure, and to 
determine dose combination of lime and manure to provide the best 
growth of jatropha on land latosols. 
In this study, the research uses a Completely Randomized Design 
(CRD) with two treatment factors, the first factor is composed of lime dose 
K0 = 0 tonnes / ha, K1 = 2 tons / ha, K2 = 4 tons / ha, and K3 = 6 tons / ha, 
while the second factor is the dose of goat manure consists of P0 = 0 
tonnes / ha, P1 = 10 tonnes / ha, P2 = 20 tonnes / ha, and P3 = 30 tonnes / 
ha. Each treatment combination was repeated three times. Growth 
variables measured include plant height, leaf number, and dry weight. Data 
were analyzed by ANOVA, when there is a significant difference test 
further treatment DMRT 5% significance level. 
From the results of research that can be concluded that both 
treatment doses of lime and manure doses showed significant effect on 
growth, visible from variable plant height, leaf number, and dry weight of 
Jatropha. Of lime with a dose of 2 tons / ha in combination with goat 
manure 30 tonnes / ha gave the highest growth of Jatropha seeds. 
 
 





على نمو النباتات  losotaL. تأثير الجير والسماد على لاند 2013أريستا، موليك ويدنينج. عم 
. البحث. قسم الأحياء. كلية العلوم )L sacruc aportaJ(البذرية الجاتروفا 
 والتكنولوجيا، الجامعة الحكمية الإسلامية مولانا مالك ابراهيم ، مالانج.
 و الماجستير: سويون  0المشرف 
 : الدكاتر منير العابدين الماجستير  2
 ، بذور الجاتروفاlosotaL: كابور، والسماد عنزة، لاند  الكلمة الرئيسية
الحكومة تعزيز زراعة الجاتروفا تعتبر كمصدر للطاقة بديلا مهما للمواد الوسيطة وقود الديزل 
هي لاند  losotaL ، لأن هذه اندlosotaLهو اند  واحد من الأرض غالبا ما تستخدم الحيوي.
هي حموضة التربة عالية ولها محتوى  losotaLتوزيع واسع جدا في اندونيسيا. قيود استخدام الأراضي 
منخفض بالمغذيات. محاولة للتغلب على حموضة التربة هو تكلس وتحسين خصوبة التربة عن طريق 
رعة الجير وسماد الماعز وتحديد مزيج جرعة التسميد. وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير ج
 . losotaLمن أفضل الجير والسماد لتقديم أفضل نمو لنمو الجاتروفا على اند 
) مع العوامل DRCوقد أجريت بحوث خارج تجريبيا باستخدام تصميم كامل العشوائية (
 ah/not، ah/not2 = 1K،  ah/not 0 = 0Kعلاج اثنين، ويتكون العامل الأول من جرعة الجير 
، في حين أن العامل الثاني هو جرعة من السماد الماعز يتكون من  ah/not 6 = 3Kو،  4 = 2K
. وتكررت كل  ah/not 03 = 3Pو،  ah/not 02 = 2P،  ah/not 01 = 1P،  ah/not 0 =0P
لوزن تركيبة العلاج ثلاث مرات. وتشمل المتغيرات النمو قياس ارتفاع النبات، عدد الأوراق، وا
، عندما يكون هناك اختلاف اختبار مزيد من AVONAالجاف. وقد تم تحليل البيانات بواسطة 
 مستوى كبير أهمية. ٪5 TRMDالعلاج 
 تأثير وأظهرت والسماد الجير الجرعات من العلاج جرعات من كلا أن النتائج أظهرت
. الجاتروفا من الجاف والوزن الأوراق، عدد النبات، متغير ارتفاع من رؤيتها يمكن النمو، على كبير
 من نمو نسبة أعلى أعطى ah/not 03 الماعز السماد مع تركيبة فيah/not 2  من جرعة مع الجير من
 .الجاتروفا بذور
